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     PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
( QS Ar raad  : 11 ) 
 
 
Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah  
beserta orang-orang yang sabar. 
( QS Al-Baqarah: 153 )  
 
 
Dengan ilmu hidup akan menjadi lebih berarti,  
Dengan Islam hidup akan menjadi lebih terarah dan  
Dengan cinta hidup akan menjadi lebih indah 
( Penulis ) 
 
Berusahalah semaksimal mungkin yang kau bisa, tetapi jika hasilnya tidak 
sesuai dengan yang kau harapkan maka yakinlah itu yang terbaik bagimu 
karena Allah paling tahu apa yang terbaik bagimu 
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PENINGKATAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA  
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  
INVESTIGASI KELOMPOK 
 
NURUL ISLAMIYAH, A 410 020 111, Jurusan Pendidikan  Matematika, 
Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2007, 72 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan komunikasi matematika 
siswa dengan menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok. Subyek 
penelitiannya adalah guru matematika kelas V SD 3 Al-Islam Gebang Surakarta 
yang bertindak sebagai subyek yang memberi tindakan, Kepala sekolah bertindak 
sebagai subyek yang membantu perencanaan dan pengumpulan data serta siswa 
kelas V tahun ajaran 2006/2007 yang berjumlah 45 siswa sebagai subyek yang 
menerima tindakan. Data dikumpulkan  melalui metode observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi dan review. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru matematika, dan kepala sekolah. 
Analisis data secara kualitatif melalui tiga alur. Hasil penelitian menunjukkan  
terdapat peningkatan komunikasi matematika siswa yang meliputi komunikasi 
siswa dengan guru dan komunikasi siswa dengan siswa. Komunikasi matematika 
siswa dengan guru meningkat dengan aspek-aspek yang diamati yaitu, 
1).Keaktifan siswa bertanya kepada guru pada putaran I sebesar 53,33 %, putaran 
II sebesar 66,67 %, dan putaran III sebesar 82,22%, 2). Keaktifan siswa menjawab 
pertanyaan guru dengan mengkomunikasikan ide yang dimiliki pada putaran I 
sebesar 37,78 %, putaran II sebesar 48,89 %, dan putaran III mencapai sebesar 
66,67%; 3). Keaktifan siswa mempresentasikan jawaban didepan kelas pada 
putaran I sebesar 42,22 %, putaran II sebesar 62,22 %, dan putaran III sebesar 
75,56%. Komunikasi matematika siswa dengan siswa mengalami peningkatan 
dengan aspek-aspek yang diamati yaitu, 1). Keaktifan siswa berdiskusi dengan 
kelompok pada putaran I sebesar 55,56 %, putaran II sebesar 68,89 %, dan 
putaran III sebesar  77,78%, 2) Keaktifan siswa mengkomunikasikan ide yang 
dimiliki dalam kelompok pada putaran I sebesar 57,78 %, putaran II sebesar 68,89 
%, dan putaran III sebesar 73,33%, 3). Kemampuan siswa mengerjakan soal 
latihan pada putaran I sebesar 48,89 %, putaran II sebesar 66,67 %, dan putaran 
III sebesar 77,78%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model 
investigasi kelompok dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
komunikasi matematika siswa. 
 
  
Kata kunci : komunikasi matematika, model pembelajaran investigasi kelompok. 
